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AÑO XIX 15 DE ABRIL DE 1930 NÚM. 418 
HojiTA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestra Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier l imosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
UUEVEIS Y V I E R N E S S A N T O S 
La conmemoración de los augustos Misterios que nuestra Madre la Iglesia pre-
senta estos dos días a nuestra consideración, deben absorver por completo nuestra 
v'da interior y exterior; la primera, meditando constante y afectivamente su realidad 
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histórica; la segunda, dedicando todas 
las horas del día que nos sea posible 
a estar en el Templo; el Jueves acom-
pañando a nuestro amado Jesús que, 
escondido en el Monumento, está allí 
con PRESENCIA REAL; allí está su 
cuerpo, su sangre, su alma, su divini-
dad; el que dió existencia, y continúa 
su conservación, al mundo visible con 
todas sus magnificencias; el que se re-
vistió de nuestra naturaleza, resucitó a 
los muertos, dió vista a los ciegos y 
movimiento a los paralíticos; el que pre-
• dicó su Doctrina durante tres años, en 
el Templo y en la Sinagoga, en las calles 
y en las plazas; está allí, en el Monu-
mento, esperando la adoración y los lati-
dos del amor de los hombres, para los 
que hizo la t ierra, porque quiso, y para 
los que se empequeñeció, quedándose 
en la HOSTIA, porque infinitamente los 
amaba y los continúa amando. 
' ¡¡Es el día, aniversario, de la insti-
tución de la Eucaristía, del Sacramento 
de AMOR! ! Y, ¿será posible que halla 
quien lo olvide? ¿Llegará a tanta la in-
gratitud del hombre? NO, no seáis vos-
otros de esos ingratos; acercáos al Mo-
numento, y allí, abstraídos de toda otra 
idea, no penséis más que en ofrecerle 
a Jesús todo vuestro sér, prometiéndole 
ser siempre, siempre, suyos. 
E l Viernes: ¡¡Qué triste aniversario!! 
Hijos de Dios, por É L redimidos, me-
ditad, sí, meditad en las sangrientas 
escenas que en este mismo día tenían 
lugar en Jerusalén, y, ¿qué daño había 
hecho Jesús?... todo el bien que su Om-
nipotencia quiso, y ¡fué tanto, que nunca 
en esta vida sabremos ni su extensión 
ni su magnitud! y sin embargo, en los 
Tribunales lo injurian, en e) Pretorio lo 
azotan y lo coronan de espinas, en la 
calle de la Amargura lleva su Cruz 
sobre los hombros, y en el Calvario, con 
crueldad nunca vista, en ella lo clavan. 
Las almas nobles jamás olvidan a sus 
padres y bienhechores, pero en el ani-
versario de su muerte, el dolor se re-
nueva, y no le pidáis que se divierta y 
goce, porque lo estimaría un insulto; vá 
al cementerio, y allí, junto a la sepul-
tura del sér amado, llora y reza. 
Dediquemos este día a llorar, sin-
tiéndolos, los dolores y la muerte de 
nuestro Padre y Bienhechor, Jesús, y 
los de su Madre, que también lo es 
nuestra, y así demostraremos que tene-
mos almas nobles, y por consiguiente, 
que los pasos de Jesús y María, que 
orlan la primera página, nos sirvan de 
recordatorio para llorar en el Templo 
y rezar en nuestro provecho, y para 
venerarlos amorosamente en la calle, 
con la tristeza del hijo de buenos sen-
timientos y nunca con la algazara, cuali-
dad del mal hijo al que no importan las 
penas de sus padres. 
INDICADOR PIADOSO 
oiios OFICIOS OE u mm sm 
Jueves.—A las nueve. A las cinco 
de la tarde. Tinieblas cantadas. 
Viernes.—A las ocho. 
Sábado.—A las ocho. En la Misa se 
dará la Sagrada Comunión. 
Domingo de Resurrección.—A iaS 
cuatro y media, Misa Solemne con Ex-
posición Mayor y Procesión Claustral ( 
de Su Divina Majestad. 
PROCESIOINJES 
Miércoles Santo.—A las nueve y 
media de la noche: La de la Oración 
del Huerto. 
Jueves Santo. -A las siete y media 
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de la noche: La de Nuestro Padre Jesús 
y Santísima Virgen de los Dolores. . 
Viernes Santo.—A las nueve de la 
mañana: La de Despedida.—A las cinco 
y media de la tarde: La del Santo En-
tierro.—A las diez de ia noche: La de 
la Soledad. 
ÍÍOÍa.—Las Juntas Directivas de las 
Cofradías de Nuestro Padre Jesús y 
Virgen de los Dolores, encarecen a todos 
los Hermanos la más puntual asistencia, 
tanto a los Divinos Oficios como a las 
Procesiones. 
Recomendación.-Se les hace, y 
muy eficaz, a las Sras. pertenecientes 
al Apostolado de la Oración y Marías 
de los Sagrarios, y a los Caballeros 
que integran esta Sección de la Adora-
ción Nocturna, su piadosa asistencia, y 
a las horas determinadas, para adorar 
ante el Santísimo Sacramento durante 
su Exposición en el Monumento. 
Pía 20.—Junta ordinaria del Ropero 
de la Virgen de Flores. 
Día 25.—Letanías y Misa de Roga-
tivas, a las nueve, en la Iglesia de la 
Vera-Cruz. 
La Adoración Nocturna celebrará su 
Vigilia Ordinaria en este mes la noche 
del 26 al 27, aplicándose en sufragio de 
D. Antonio Rosas Díaz, (q. g. g.) Vice-
presidente que fué de esta Sección. 
Estadística del mes de Marzo 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1.°: Catalina 
Martín Martín, Ana Gómez Aguilar, Rosa 
Bravo Bravo y José Lima Alba.—3: Ca-
talina Vergara Suárez.—8: Isidoro Pérez 
Pérez.—9: Matías Gallardo Polo y An-
tonio Cuenca Reyes.—10: Antonio Ro-
niero Domínguez, María Conejo Conejo, 
Ignacio Bonilla Pérez, José Miguel Ba-
llestero, Antonio Corrales Bernal y An-
tonio Meléndez F ranco . -12 : Dolores 
Mayoral Castellano.—13: Alonso Martín 
Romero y Juana Márquez Torreblanca. 
—14: María Pé rez Vi la, Pedro Torres 
Suvires, José Aguilar Alvarez y Domin-
go Arlandi Aranda. —15: Antonio Man-
ceras Martín y Juan de la Cruz Franco 
Cruzado.—16: María Castil lo Pinto y 
Josefa Campos Fernández.—17: Catalina 
Banderas Romero y Francisca Cano 
Vázquez.—19: Isabel Pérez Cuenca, José 
Avila Rivas e Isidoro López G i l . - 2 1 : 
Manuel Borrego Caserméiro.—23: Miguel 
Aranda Porras, Juan Lacal Velasco y 
Francisco Chiclana Hidalgo.—28: Josefa 
Vázquez Conejo.—30: Antonio Santiago 
Sánchez.—31: Agustina Rebollo Rebollo 
y Antonio García Suárez. 
D E S P O S A D O S . - D í a 1.°: D. José 
Cordero Rivas, con D.a Ana Márquez 
Rivas.—7: D Gabriel Rojano Palomeque, 
con D.a Isabel Rojano Carrasco.—10: 
D. Antonio Aranda Ortega, con Doña 
María Rodríguez Sánchez.—23: D. José 
García Truj i l lo, con D.a Encarnación 
Suárez Gómez . -31 : D. Juan Batanas 
Rodríguez, con Doña Catalina Ramos 
Perea, 
t 
I D I I F T J I S T T O S 
A D U L T O S . - D í a 2: D.a Carmen Maes-
tre Cárdenas, de 95 años.—7: D.a Ana 
Perea Chamizo, de 1 6 . - 1 1 : D. Francisco 
Gallardo Ocaña, de 80.—13: D. Salva-
dor Aguilar Postigo, de 64 . -15 : D. Alon-
so Domínguez Luque, de 87.—18: Don 
Juan Aguilar Suvires, de 58.—22: Doña 
Josefa Alvarez Aguilar, de 82. 
(D. E. P. A.) 
PÁRVULOS.—Día 11: Antonio Ruiz 
Becerra.—21: Inés Benítez Martínez.— 
23: Miguel Aranda Porras y Juana Mo-
rillas Domínguez, 
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Muerto el Sr. Franquis Lasso de Cas-
ti l la, en 16 de Septiembre de 1776, le 
sucedieron en el Opispado, los Reveren-
dos Sres, Molina Lario y Ferrer Figtiere-
do, que hicieron a Alora Santa Visita, el 
primero a fin de Julio de 1777 y el segun-
do, dos, la primera1 en Abr i l de 1887 y la 
segunda en Septiembre de 1793. 
Beneficiados.—D. Tomás Estrada Bra-
sas, D. Juan González Torremocha, Don 
Diego Sánchez Barroso, D. Fernando 
García Chamizo, D. José Espinosa de 
los Monteros, D. José Gallego Torre-
mocha y D. Pedro Estrada Márquez. 
Caras.—Ya dejamos apuntado en el 
número 305 de la Hoj i ta, que por acuer-
do del Consejo de Casti l la, los dos Curas 
que servían el Curato de Alora, al ocu-
r r i r la primera vacante, se refundirían 
en uno solo, lo cual había tenido lugar 
al fallecimiento de D. Pedro Estrada Már-
quez, en 5 de Julio de 1803; pero debió ser 
antes de dicha fecha, porque el Sr. Estra-
da Márquez era Beneficiado en 3 de Junio 
de 1795, y por ello, al abrirse en 27 de Di-
ciembre de 1797 el Libro 26 de Bautismos, 
hacen constar era Cura único D. Juan José 
Pulido, con dos Tenientes, los Sres. D. An-
drés Bootello Núflez, que actuó desde el 6 
de Dicien^ e 1793 hasta el 24 de Marzo 
de 1802 y D. juan de la Cruz Montesinos, 
desde el 27 de Dcbre. de 1793 en adelante. 
Sacerdotes.—Además de muchos de 
los comprendidos en las relaciones antes 
citadas, firmaban Misas en la Colectuiía 
los Sres. D. Antonio Franco de la Vega, 
D. Alonso Ramos Osorio, D. Francisco 
Pérez, D. Alonso y D. Francisco Váz-
quez Espinosa, D. Antonio Jurado, Don 
Juan Sánchez García, D. Gerónimo Gar-
cía Gordi l lo, D. Francisco García Cha-
mizo, D. Alonso de Cuenca Osorio, 
D. José Sánchez Domínguez, D. Fran-
cisco Sánchez Barroso, D. Francisco 
Campoó Maclas, D. Pedro Montesinos, 
D. Antonio Campoó Melgarejo. D. Pedro 
Márquez Campoó, D, Francisco Boote-
llo Núñez, D Juan Rodríguez Bootello, 
D. José Hidalgo Almodóvar, D. Pedro 
Bernabé Romero, Doctor D. José Enjuto 
Gómez, D. Ignacio Mori l las, D. Alonso 
Díaz Estrada, D. Francisco Manuel de 
Llévenes, D. Pedro Navarro Ramos, 
D. Fernando Pérez Benítez, D. Cristó-
bal Hidalgo Chamizo, D. Francisco Pri-
mo Ramos, D. Ignacio Gálvez y D. Die-
go Hidalgo Chamizo, Beneficiado de la 
Parroquia de San Juan Bautista, de 
Lorca, residente, por enfermedad, en 
este su país natal; con los Sres. Curas 
y Beneficiados, ciertamente excedían de 
cuarenta los Sacerdotes, sin contar los 
que hubiera en el Convento de Flores, 
que ya dijimos eran 17 en 1751. 
Sería de ver, en un pueblo que no 
tendría entonces mil vecinos, la proce-
sión del Corpus, u otra análoga, con 
asistencia del clero secular y regular, re-
corriendo sus calles sesenta Sacerdotes, 
con los minoristas, auxiliares y subal-
ternos de la Parroquia y Comunidad...! 
En aquella época, por excepción salía 
de Alora un Abogado; los demás que 
estudiaban se dedicaban a la carrera 
eclesiástica, cosa explicable, porque ade-
más de los Beneficios y cargos Parroquia-
les, había considerable número de funda-
ciones de Capellanías, y hasta Vinculacio-
nes, como la del Dr . D. Diego García Cha-
mizo, con el Cerro del Cura, a la que era 
llamado un ordenado, y oíros, en igualdad 
de circunstancias, eran preferidos los más 
doctos, y éstos, de ordinario, eran orde-
nados también. 
(Se continuará.) A. B. M . 
MÁLAGA.—TIP. SUC. DE J. TRASCASTRO 
